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摘要 
福建茫荡山、武夷山国家级自然保护区位于我国东南部的仙霞岭—武夷山脉，
生态环境良好，动植物资源丰富，是全球生物多样性保护的重要区域之一。两栖
动物和爬行动物在脊椎动物的进化历程中扮演着十分重要的角色，同时也是我国
受威胁程度最高的两个生物类群。本文于 2015 年 9 月至 2016 年 10 月采用样线
法对福建茫荡山和武夷山两个保护区的两栖和爬行动物进行了初步的调查研究，
并结合历史文献数据进行分析，获得结果如下： 
(1)茫荡山自然保护区有两栖动物 9 科 22 属 33 种，其中蛙科和姬蛙属为优
势科、属。黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus、镇海林蛙 Rana zhenhaiensis、
泽陆蛙 Fejervarya multistriata、福建大头蛙 Limnonectes fujianensis为数量优势种。
采用 Margalef 指数计算其生态类型多样性指数，从高到低依次为陆栖静水型
(1.334)、溪流型(0.843)、静水型(0.580)、树栖型(0.239)、陆栖溪流型(0)。 
(2)茫荡山自然保护区有爬行动物 2 目 14 科 50 属 73 种，其中股鳞蜓蜥
Sphenomorphus incognitus、福清链蛇 Lycodon futsingensis 为调查新记录种。蓝尾
石龙子 Plestiodon elegans、铜蜓蜥 Sphenomorphus indicus、翠青蛇 Cyclophiops 
major 为当地优势种。生态类型多样性分析结果表明灌丛石隙型丰富度最高
(3.376)、其次是林栖傍水型(1.2430)、住宅型(0.9618)、水栖型和树栖型(0.7213)、
土栖型只发现 1种，多样性指数为 0。 
(3)武夷山桐木辖区调查到两栖动物 2目 5科 13属 18种，其中中华蟾蜍 Bufo 
gargarizans、黄岗臭蛙 Odorrana huanggangensis、华南湍蛙 Amolops ricketti、福
建大头蛙 Limnonectes fujianensis 为数量优势种。生态类型方面溪流型丰富度指
数最高(1.5490)，静水型最低(0.3235)，陆栖溪流型和陆栖静水型分别为 0.5939、
0.5557，未发现树栖型物种。 
(4)福建武夷山自然保护区桐木辖区发现爬行动物 2 目 8 科 26 属 30 种，蓝
尾石龙子 Plestiodon elegans、山溪后棱蛇 Opisthotropis latouchii、福建绿蝮
Viridovipera stejnegeri 为当地优势种。生态类型方面丰富度指数由高到低分别为
灌丛石隙型(4.1354)、林栖傍水型(2.0556)、住宅型(0.7213)、树栖型(0.7059)、水
栖型(0.3285)。 
(5)对两个自然保护区两栖爬行动物进行 G-F 指数测定，结果表明：科间多
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样性方面，茫荡山爬行类(DF=7.9935)＞武夷山爬行类(DF=7.8658)＞武夷山两栖
类(DF=6.4127)＞茫荡山两栖类(DF=6.2584)；属间多样性方面，武夷山爬行类
(DG=3.8517)＞茫荡山爬行类(DG=3.7919)＞武夷山两栖类(DG=3.0352)＞茫荡山两
栖类(DG=2.9766)。 
(6)对福建武夷山、茫荡山两栖爬行动物进行地理区系分析：两个保护区同
处武夷山脉，东洋界物种特征明显，其中华中华南区共有物种占绝对优势(两栖
类 60%、爬行类 75%)。 
(7)两个保护区两栖类有受威胁物种 13种(32.50%)，国家 II级保护动物 2种：
虎纹蛙Hoplobatrachus chinensis、大鲵Andrias davidianus，“3有动物”32种，CITES
公约物种 1种；爬行动物有受威胁物种 35种(41.67%)，国家 I级保护动物 1种：
蟒 Python bivittatus，“3 有动物”74种，CITES 公约物种 4种。 
关键词：生物多样性；两栖动物；爬行动物；武夷山；茫荡山
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Abstract 
Fujian Wuyi and Mangdang Moutain Nature Reserve are located in the 
Xianxian-Wuyi Mountains, ecosystem and biodiversity is very rich. It’s a hot area for 
biodiversity conservation research. Amphibians and reptiles are two animal groups 
that are important in the evolution of vertebrates and also the two most threatening 
groups in China. In order to explore the resource status of amphibians and reptiles in 
two reserves and make reasonable suggestions for the protection of biodiversity, we 
conducted field surveys from September 2015 to October 2016 with line transect 
method. Combined with historical literature, the results are as follows: 
(1) Mangdang Mountain Nature Reserve have 33 species of amphibians, 
belonging to 22 genera and 9 families. Ranidae and Microhyla are dominant familys, 
genus. Duttaphrynus melanostictus, Rana zhenhaiensis, Fejervarya multistriata, 
Limnonectes fujianensis are dominant species. The Margalef index is used to 
determinate the richness of each habitat type of the amphibians in the reserve. Index 
from large to small are: terrestrial static water type (1.334), aquatic type (0.843), calm 
water type (0.580), arboreal type (0.239), terrestrial floating water type (0). 
(2) Mangdang Mountain Nature Reserve has 73 species of reptiles, belonging to 
50 genera, 14 families and 2 orders. Sphenomorphus incognitus and Lycodon 
futsingensis were new recorded species. Plestiodon elegans, Sphenomorphus indicus, 
Cyclophiops major are dominant species. The results of ecological diversity analysis 
shows that the richness index of the shrub-rock type is 3.376 which is highest at the 6 
types and followed by wood-riverside type, 1.2430 and residential type, 0.9618. 
Aquatic type and arboreal type share the same, 0.7213. There is only 1 soil type 
species found and richness index is 0. 
(3) 18 amphibian species, belonging to 13 genera, 5 families and 2 orders were 
found in Wuyi mountain Tongmu area. Bufo gargarizans, Limnonectes fujianensis, 
Amolops ricketti, Odorrana huanggangensis are dominant species. Amphibian 
diversity of the aquatic type is the abundant (1.5490) while the calm water type is the 
least (0.3235). Terrestrial static water type and terrestrial floating water type’s 
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richness index were 0.5939 and 0.5557 respectively. No arboreal type species found 
in the investigation. 
(4) 30 amphibian species, belonging to 26 genera, 8 families and 2 order were 
found in Wuyi mountain Tongmu area. Plestiodon elegans, Opisthotropis latouchii, 
Viridovipera stejnegeri are dominant species. Richness index of habitat type from 
large to small are: shrub-rock type (4.1354), wood-riverside type (2.0556), residential 
type (0.7213), arboreal type (0.7059), Aquatic type (0.3285). 
(5) The G-F index on the reptiles and amphibians in the two reserves shows that: a) 
Mangdang reptiles (DF=7.9935)＞Wuyi reptiles (DF=7.8658)＞Wuyi amphibians 
(DF=6.4127)＞Mangdang amphibians (DF=6.2584); b) Wuyi reptiles (DG=3.8517)＞
Mangdang reptiles (DG=3.7919)＞Wuyi amphibians (DG=3.0352)＞Mangdang 
amphibians (DG=2.9766). 
(6) Two reserves both belong to Wuyi mountains. The amphibians and reptiles in 
the reserves are mainly belonging to Oriental realm, among which south and central 
China species are dominant (amphibians 60%, reptiles 75%).  
(7) Mangdang and Wuyi Mountain reserves have 13 threatened amphibian species 
(32.50%), 2 national class II protected animal: Hoplobatrachus chinensis, Andrias 
davidianus. 32 amphibian species belong to species belong to three beneficial 
protected animal, 1 amphibian species belong to CITES. Two reserves have 35 
threatened reptile species (41.67%), 1 national class I protected animal: Python 
bivittatus. 74 reptile species belong to three beneficial protected animaland 4 reptile 
species belong to CITES. 
Key Words: Biodiversity; Amphibians; Reptiles; Wuyi Mountain; Mangdang 
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第 1 章 绪 论 
1.1生物多样性 
1.1.1生物多样性概念 
生物多样性是关于自然界多样化程度的概念，最初是由 Fisher和Williams
在研究昆虫物种—多度关系时提出的[1]，目前对于生物多样性的含义没有统一解
释，但表述的基本内容都大体相似。1992年在巴西里约热内卢签署的《生物多
样性公约》将其定义为：各种生物之间的多样性或变异性，包括陆地、海洋及其
他水生生态系统，以及各生态系统中各组成部分间复杂的生态过程。这种多样化
包括种内、种间和生态系统多样性[2]。 
生物多样性具体描述的是地球上所有的生物种类和生存环境形成的生态复
合体及其各种相关的生态过程和物种变异性的多样化，其中生态复合体指的是物
种种群、群落或生态系统在较大地理范围内形成的景观格局；生态过程包括生物
与生物之间、生物与环境之间相互作用的过程，物种的形成和演化过程，生态系
统内部及其之间的物质循环、能量流动和信息传递等过程；物种变异性则包含表
现型变异和基因型变异两个方面[3]。 
根据《生物多样性公约》，生物多样性主要包含物种多样性、遗传多样性以
及生态系统多样性 3方面的内容。近年来研究较多的景观多样性未被列入生物多
样性层次，但作为非生物多样性方面的研究、科学探索以及政策应用，景观多样
性的提法并无不妥[2]。四个层次之间的关系是：遗传多样性导致物种多样性，物
种多样性导致生物群落多样性，生物群落多样性与其依存的生境构成生态系统多
样性，生态系统多样性构成景观多样性[4]。 
1.1.2生物多样性指数 
(1) α、β 及 γ指数 
生物多样性或群落多样性可划分为 α 多样性、β 多样性和 γ 多样性[5]，其中
α多样性是指栖息地或群落中的物种多样性，由物种丰富度和个体分布的均匀度
两方面因素决定，具体包括多样性指数、物种相对多度模型、丰富度指数及均匀
度指数[6]。β 多样性也称为生境内的多样性(within-habitat diversity)，是度量在区
域尺度上物种的组成沿某梯度方向从一个群落到另一个群落的变化率，包括生物
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变化速率、物种周转率、物种替代程度或速率等，其主要受土壤、地貌等影响。
β 多样性越大，意味着某环境梯度上不同地点或不同群落之间拥有的共同生物物
种数越少[7]。β 多样性测度可以分为两类：即二元属性数据的 β 多样性测度，又
称 0、1数据或有、无数据[8]。这种方法在群落调查中只考虑是否存在某个物种，
而不需考虑物种的个体数量或相对多度，这样稀有物种的作用势必会被过高的估
计，从而对结果分析带来困扰，因此又提出关于数量数据的 β 多样性测度[9]。γ
多样性由 β 多样性和 α多样性共同构成，描述的是大规模区域内生物群落总的多
样性。 
(2) G-F指数 
G-F是用来测定一个地区某一生物类群科、属水平间的多样性指数，由我国
学者蒋志刚和吉力强 1999 年首次提出。与生态多样性指数不同，G-F 指数研究
的是物种组成的信息，与单个物种个体数目无关，在一特定的生态系统中，生物
个体数量的变动是正常现象，但稳定的物种组成则需要较长的时间，因此，G-F
指数适合测量一个地区在较长时间内的物种多样性[10]。 
G-F指数区别于其它需要计算物种个体数量的多样性指数，在评估生物多样
性时只需要知道当地物种名录便可计算，方法简捷；同时它是一种标准化指数，
可比较不同地区之间的生物多样性。 
关于G-F指数的研究最初多集中于鸟类和兽类方面，主要是由于鸟类和兽类
未知种较少，计算结果较为准确，随着近二十年来两栖爬行分类学的进步，加之
系统发育学等分子遗传学方法的推动，越来越多的两栖爬行动物被发现和描述
(2016年我国境内新增两栖动物新种12种，爬行动物新种4种[11])关于应用G-F指数
评估两栖爬行类物种多样的报道逐渐增多[12-15]，应用更加广泛。 
1.1.3生物多样性保护 
生物多样性与我们每个人休戚相关，是人类赖以生存和发展的物质基础。然
而随着人口增长和环境的不断退化，地球上的生物多样性正在急剧的减少。截止
2014年，全球约有 34000 种植物和 5200种动物濒临灭绝，已经灭绝的物种更是
不可计数，几乎每小时便有 1种生物从地球上消失，因此对生物多样性的保护工
作显得至关重要[2]。 
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保护生物多样性就是保护所有的生物物种和相关的生态过程，总体目标就是
在物种多样性、遗传多样性、生态系统多样性 3 个层次上实现生物的可持续生存
与发展。具体来说就是完善生物多样性保护政策，通过国家间的合作促进保护工
作的开展；对热带雨林、岛屿、海岸带等多样性丰富的区域加强保护，对生物物
种进行摸底调查并编目，建立长效监测机制，完善自然保护区网络，特别是自然
保护区的建设对生物多样性保护具有重要意义[3]。 
1.2两栖爬行动物 
1.2.1两栖动物 
两栖动物(Amphibian)隶属脊椎动物门、脊索动物亚门，是在水中受精、产
卵，幼体在水中经变态发育后才能在陆地生活的变温脊椎动物[16]。两栖动物是
脊椎动物从水生到陆生的过渡类型，可以在陆地上生活，但终生离不开水，这种
生活方式极大的限制了两栖类在陆地上的分布和栖息地的选择，加之它们的防御、
扩散、迁移能力较弱[17]，以及对环境依赖性大，两栖类是脊椎动物中较为脆弱
的动物类群。 
两栖纲由蚓螈目 Gymnophiona、有尾目 Caudata、无尾目 Anura 组成。蚓螈
目：又称无足目，体细长(65—1600 mm)，四肢退化，无尾或短尾，呈蚯蚓状；
体表具粘液，皮肤腺发达；幼体在水中经变态发育后上陆穴居；主要分布区以环
热带为主，版纳鱼螈 Ichthyophis bannanicus 为我国发现的唯一蚓螈目物种。 
有尾目：尾部发达，除少数种类只有前肢外，大多数具四肢；皮肤裸露，耳
一般无鼓室及鼓膜，低等种类椎体为双凹型，高等为后凹型；具有胸骨、肋骨和
分离的尾椎骨；除小鲵科和隐鳃鲵科为体外受精外，其余均为体内受精；主要分
布在古北界，北温带，少数可达北极圈、亚热带、热带。 
无尾目：体型宽短，趾间具蹼，颈部不明显，无肋骨，四肢肌肉发达，营两
栖、跳跃生活；皮肤光滑，部分具有疣粒、毒腺等；耳有鼓室和鼓膜，眼有可动
眼睑；种类繁多，除南极洲外，其他大洲和大陆性岛屿均有分布，80%以上的种
分布于南、北回归线之间的湿热地区[17, 18]。 
全世界现有两栖动物 7634种[19]，我国记录有 3目 13科 82属 408种，包括
蚓螈目 1 种，有尾目 71 种，无尾目 336 种；其中中国特有种 272 种，占现有中
国两栖动物总数的 66.7%[20]。 
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